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D E L A G U E R R A E U R O P E A 
Se reanuda el ataque a los Dardanelos . 
Dietario de la guerra. 
A OCHO DIAS VISTA 
Ha pasado la semana sin grandes emo-
ciones para los curiosos espectadores de la 
guerra. Esperábamos que diera los anun-
ciados resultados la ofensiva francesa en el 
teatro occidental, que las escuadras aliadas 
llegasen a Constantinopla, que los wisos 
realizasen su cacareada incursión por Hun-
gría, después de salvar la barrera de los 
Cárpatos... Pero, nada, todo está igual, y 
podemos seguir esperando. 
Los alemanes siguen en Francia, Bélgi-
ca y Polonia, y los demás golpean donde 
golpeaban hace tiempo. A pesar de las cum-
bres, cotas, granjas y trincheras tomadas y 
de la frase sacramental de los partes fran-
ceses: «Seguimos avanzando.* 
Si se hace caso de la prensa aliada, el te-
rritorio de Austria Hungria es un hervied-
ro de pasiones, desconfianzas y temores, y 
cada ciudadano anda ya por su lado. Pero 
a este cuento de la desmoralización, ya na-
die le hace caso, porque sobre todas las fal-
sas noticias que se propalan se ve al Impe-
rio de Francisco José sosteniendo una lu-
cha heroica y a sus súbdiios apretados en 
un haz que es todo patriotismo y abnega-
ción contra los invasores. 
Un cronista describe el cuadro del patrio-
tismo austrohúngaro, poniendo como ejem-
plo a los españoles en los días memorables 
de la invasión francesa. Lo que entonces 
pasó en España, pasa ahora en Austria. 
Polacos, ruthenos, tchecos, slovacos, ma-
giares, rumanos, alemanes, italianos, slo-
venes, croatas, etc , etc., constituyen esa 
nación. Y los aliados dijeron: cuando la 
guerra comience, como azúcar en el agua 
se disolverá tal agrupación, y para ayudar 
a la disgregación esperada, en algunos te-
legramas sublevaron unas veces a los hún-
garos y otras a los rumanos de la Iransil-
vania... Ni por esas. Como nosotros nos 
fundimos ante el invasor, se han unido los 
distintos retozos, y como la hembra deZ Juan 
José, que se revtielve contra el intruso que 
se mete en si la solfea o no su hombre, 
agrupados están esos elementos heterogé-
neos en los Cárpatos ante el enemigo co-
mún, que sigue diciendo que continúa 
avanzando en la dirección de Uszok... Y 
de Uszok no salimos. 
E s hermosa la pintura del cuadro. 
Aún se discute sobre los orígenes de la 
guerra. ¿Quién fué el causante de la trage-
dia? 
Inglaterra había adoptado una actitud 
gallarda, casi caballeresca, pregonando que 
desenvainó la espada ante el ultraje infe 
rido por los alemanes a la independencia 
de Bélgica; pero como todo se sabe, al fin se 
va haciendo la luz sobre los propósitos e 
intenciones de los beligerantes. Ta lo dijo 
el poeta: para verdades el tiempo y para 
justicias Dios. 
E l Times ha levantado la cortina y ha 
descubierto la verdad, que encontramos, 
traducida y todo, en un periódico español. 
E s interesante conocerla. 
Aun en el caso de que Alemania hubiese 
respetado la neutralidad de Bélgica, el ho-
nor y el interés hubieran forzado a Ingla-
terra a ir de la mano de Francia. Cierto es 
que hasta el último momento Inglaterra se 
excusaba de dar una promesa formal a 
Francia y Rusia; pero hacía ya muchos 
años que miestra nación había hecho com-
prender a ambos países que, en el caso de 
ser ellos injustamente atacados, podrían 
contar con la ayuda de Inglaterra. Este 
convenio venía a ser como el eje sobre el 
cual giraba la política europea de las tres 
potencias. Las razones por las cuales In-
glaterra no se ligó formalmente no eran 
razones sentimentales, sino motivos direc-
tamente egoístas. Cierto que la más prin-
cipal de esas razones consistía en la conve-
niencia de conservar la paz de Europa, 
porque era éste el mejor medio de garantir 
la paz de la misma Inglaterra. Pero, en 
caso de guerra, la Gran Bretaña buscaba 
como sus antecesores, su primer línea de 
ataque y defensa en sus aliados del con-
tinente. Inglaterra se considera satisfecha 
ayudando a Servia y Bélgica y combatien-
do al lado de Francia y Rusia. Pero, por 
encima de todo, trabaja por sus propios in-
tereses y en defensa de sus propias cos-
tas, porque Alemania se propone aniquilar 
el Imperio británico. 
¿Está claro? E l Times descubre que In-
glaterra, por encima de todo, trabaja por 
sus propios intereses... 
lambién se ha dicho que Austria se dis-
ponía a pedir la paz, ya distanciada de 
Alemania, cansada de ser su amiga y arre-
pentida de la aventura. Algunos periódicos 
han llegado a decir que habían ocurrido 
graves colisiones entre los dos ejércitos. 
Pero... 
Oficialmente se ha declarado que en nin-
guna guerra, hasta ésta, se había observado 
tanta armonía en las operaciones de los 
ejércitos como la que reina entre las tropas 
austrohúngaras y alemanas. 
Estas tropas están completamente uni-
das, sin diferencia de nacionalidades, y 
también cumplen estas unidades bajo el 
mando austro húngaro como viceversa. 
Iodos los soldados de cualquier ca'egoría 
están dispuestos al sacrificio para cumplir 
con su deber. 
Este hecho demuestra uno de los más 
hermosos ejemplos de esta terrible guerra. 
Por las circunstancias ya dichas, a fines 
de agosto del año pasado, durante los com-
bates cerca de Lubben, las tropas alemanas 
lucharon unidas a sus aliadas bajo el man-
do austrohúngaro, mostrando gran valor 
en éstos y en los combates siguientes. 
Por el contrario, en las primeras gran-
des operaciones de conjunto, los austro-
húngaros pelearon bajo las órdenes de Hin-
denburg. 
Ahora el ejército alemán del Sur en los 
Cárpatos está bajo la dirección superior del 
ejército austrohúngaro. 
Esto demuestra la absoluta unidad de 
los dos ejércitos. 
Un ejército, un mando supremo, un 
Cuerpo de oficiales y un pueblo en armas 
sólo tienen un pensamiento: derrotar al 
enemigo, para que de este mar de sangre re-
sulte una brillante victoria para la prospe-
ridad de Austria y Alemania. 
Los republicanos españoles, que más pa-
recen galos por sus entusiasmos por Fran-
cia, han terminado el recuento de las fir-
mas recogidas para el homenaje al heroico 
general Joffre, o, más claramente, a la Re 
pública francesa. 
Las firmas son 46.996, ni una más, ui 
una menos, según dicen. 
Pues si el resto de los españoles son par 
tidarios de Alemania, el Emperador Gui-
llermo está de enhorabuena, porque son 
unos cuantos millones. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
El cardenal Oaspari. 
Comunican de Roma que el cardenal 
Gaspari ha dirigido una carta al obispo de 
Orleans en contestación a la que el prela-
do francés dirigió al Vaticano, expresan-
do la gratitud de los soldados inútiles 
franceses que estaban prisioneros y han 
obtenido la libertad por mediación de Su 
Santidad el Papa. 
Monseñor Gaspari, por encargo del 
Papa, expresa al obispo de Orleans su 
agradecimiento y dice que la actitud de 
los soldados significa el despertar religio-
so de Francia. 
La vida en Austria. 
Dicen de Amsterdam que la prensa de 
Viena confirma la carestía de la vida en 
Austria. 
La Neue Freie Presse del día 24, dice 
que el quintal de carbón, en sacos, se ven-
de a 44 heller. 
El mismo periódico del día 30 de marzo 
dice que en el mercado de la Solsa los 
cerdos cebados se vendieron a un precio 
que excedía en diez coronas al precio de 
la semana anterior. 
En el Támesis. 
Un despacho de Londres dice que el va-
por Ouset, yendo de Rotterdam a Man-
chester, ha sido atacado, enfrente de la 
embocadura del Támesis por dos aeropla-
nos alemanes, que volaron sobre él y le 
arrojaron 11 bombas. 
El buque se salvó de ellas siguiendo un 
camino en zig-zag. 
E n el Escalda. 
Dicen de París que los alemanes cons-
truyen actualmente grandes submarinos 
en Hoboken, cerca de Amberes, y los pe-
riódicos holandeses temen que pasen por 




Parios. ínfermedailBS de la mujer, nías orinarlas. 
AMÓS RSCAT^ANTH. 10. I.0 
TICENTE AfiüINlCO Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de írea a seis 
BLANCA. 89 l . i 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN PRAMOIWO. 13.—TODO EL DÍA 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1. 2.° 
RICARDO RDIZ DE PELLON 
CIRUJANO - DENTISTA 
DB LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.— Teléfono 162. 
Parece que este temor está poco fun> 
dado.f 
La embocadura del río está sembrada 
de bancos de arena, lo que excluye toda 
salida subrepticia sumergidos. 
Además, el Gobierno holandés está vigi-
lante. 
El «Ríoja». 
Comunican de Londres que ha fondeado 
en un puerto inglés el vapor español Rioja, 
que fué detenido en el Mediterráneo por 
un crucero. 
El buque español ha sido convoyado 
por el crucero hasta llegar al puerto. 
El cargamento del Rioja será sometido 
a una investigación. 
El a l w e a los Dardanelos. 
Comunican de París que «Le 
Matin», publica un despacho de 
Atenas, según el cual la escuadra 
francoinglesa, en combinación de 
las tropas de tierra, lia reanuda-
do el ataque contra el Estrecho de 
los Dardanelos. 
El fuego de los buques aliados 
ha destruido una batería turca de 
la costa. 
Un destacamento inglés desem-
barcó y dispersó a las fuerzas oto-
manas que hostilizaban a los bu-
ques de guerra. 
Los soldados ingleses volvieron 
a embarcar, sin haber sufrido no-
vedad . 
Un «Agnus Dci». 
Según dicen de Roma, el abate Ran 
Croze, de Jerusalén, acompañado de mon-
señor Canori, ha entregado al Papa un 
«Agnus Dei» confeccionBcto por los mon-
jes cirtercienses con óleos santos, bálsa-
mos y esqueletos de los Santos Mártires. 
Este «Agnus Dei» se confecciona cada 
siete años, y en cada nuevo pontificado se 
entrega uno por año'santo. 
En Alejandría. 
De París telegrafían que los primeros 
contingentes del ejército expedicionario 
de Oriente desembarcaron en Alejandría 
el sábado, a la noche. 
El domingo, a la m a ñ a n a , estaba toda la 
ciudad engalanada, y por la tarde desem-
barcó el general d'Amade con su Estado 
Mayor. 
Los soldados de todas las armas han 
acampado, al llegar a Siuf, en los terrenos 
del Colegio Victoria y sua alrededores. 
Los parques de artillería han sido insta-
lados en Méx. 
Otros campamentos serán establecidos 
después, y según las necsidades, entre 
Chatby y el Campo de César. 
Los rusos ocupan actualmente muchos 
puntos estratégicos. 
Cañoneo. 
Añaden de Londres que, según infor-
mes de Christanía, el jueves se oyó vivo 
cañoneo desde la costa, suponiéndose que 
se estaba librando un combate naval. 
Los tripulantes de algunos buques no-
ruegos llegados después, han manifesta-
do que no han encontrado en su viaje 
vestigios de combates. 
Se supone que el cañoneo procedía de la 
escuadra inglesa, que perseguía a algúo 
submarino alemán. 
Buen hallazgo. 
Desde Amsterdam comunican que la Ga 
ceta de Francfort dice que el día 21 de 
marzo varios oficiales alemanes encontra-
ron en un horno de la frontera belga 63 000 
francos que estaban ocultos. 
El dinero debió ser esconddo por el due-
ño delJiorno al comenzar la invasión ale-
mana. 
Los oficiales recogieron el capital en-
contrado e hicieron entrega de él a sus 
jefes. 
Desde San Petersburgo tele-
grafían el siguiente parte oficial, 
publicado por el Cuartel general 
del ejército ruso: 
«En la orilla del Niemen hemos 1 
cargado brillantemente a la ba-
yoneta y hemos tomado dos lí-
neas de trincheras, cogiendo 600 
prisioneros y ocho ametrallado-
ras. 
En la región de los Cárpatos 
nos hemos situado en la costa nú-
mero 909, rechazando al enemigo 
en toda la extensión del frente 
principal. 
Al Sur progresa toda nuestra 
ofensiva.» 
El idioma alemán. 
Un despacho' de Nueva York comunica 
que algunas Academias norteamericanas 
han sustituido la enseñanza del idioma 
alemán por el español y el francés. 
Lo que ven los franceses. 
Desde Par ís telegrafían la siguiente in-
formación: 
L a Guerre Sociale examina la situación 
económica de Alemania. 
Según una Sociedad de crédito suiza, 
los billetes de cien francos se cotizan en 
Ginebra a 104, 
Los billetes de cien marcos (125 fran-
cos), se cotizan sólo a 109,85. 
Una de las más impo tantos Sociedades 
alemanas, »Badisthe Aniline and Soda Ta-
cruk», reputada como una de las mejores, 
cotizaba sus acciones a 6.200 marcos, y 
ahora sólo valen 3.000. 
El 3 por 100 alemán se negocia a 51 fran-
cos. 
La lucha en los Cárpatos. 
Desde Londres dicen que en los Cárpa-
tos se ha trabajado activamente para fa-
cilitar el paso del ejército ruso hacia las 
llanuras de Hungría . 
Los técnicos ingleses creen que estos 
trabajos son de mucha impon ancia, por-
que el avance de los moscovitas puede ser 
de grandes efectos. 
Para oponerse al paso de los rusos, tam-
bién los austroalemanes han acumulado 
muchos elementos de defensa. 
El parte oficial publicado por e 
Gobierno francés a las tres de la 
tarde, dice así: 
«En Bélgica, en el Aisne y en la 
Champaña hemos sostenido vio-
lentos duelos de artillería. 
Continúa avanzando nuestra 
ofensiva entre el Mosa y el Mo-
sela. 
Hemos con quistado nuevas trin 
dieras en el bosque de Mont Mare 
A1 Este de esta posición, recha 
zamos varios ataques d e l ene 
migo. 
En la línea del Oeste del bosque 
de la Petre, hemos avanzado tam-
bién, cogiendo varias ametralla 
doras. 
En todo el frente reina furioso 
temporal de nieve y viento.» 
La prensa japonesa. 
De Londres dicen que la prensa j ipone 
sa está publicando artículos dedicados a 
preparar al pueblo para futuros acontecí 
mientes. 
Algunos periódicos japoneses dicen que 
se avecina un nuevo choque con los Esta 
dos Unidos, cuyos intereses son enemigos 
de los del J apón . 
E l general d'Amade. 
Telegrafían de París que el general 
d'Amade, acompañado de los oñciales de 
su Estado Mayor y del teniente coronel 
Maucorps, jefe de la misión militar fran 
cesa en Egipto, llegó el martes a El Cairo 
donde fué recibido en la estación por el 
ministro francés y el teniente coronel Ken 
ney, en nombre del Sultán de Egipto. 
Después de haber ido a la Legación de 
Francia, el general y su Estado Mayor 
han sido presentados al Sultán, que ha 
dado en su honor un gran almuerzo. 
Por la noche se ha celebrado una cena 
en la Legación de Francia. 
Los periódicos turcos. 
Dicen de Constantinopla que los perió-
dicos turcoj, que desde el comienzo de la 
guerra salían con U mitad del papel, han 
vuelto a su primitivo tamaño. 
Actualmente, el papel se recibe en Tur-
quía por el territorio rumano, lo que hace 
suponer que Rumania ha modificado su 
opinión respecto al Imperio otomano des-
pués de convencerse del fracaso del ata 
que a los Dardanelos. 
Otras noticias.de Bucarest, afirman que, 
en efecto, ha cambiado la opinión del Go-
bierno rumano respecto a Turquía . 
Línea teletónica. 
Un despacho de Smirna dice que ha 
terminado el tendido de la primera línea 
telefónica en la costa occidental asiática. 
Los paquetes postales. 
Dicen de Amsterdam que un periódico 
noruego del 8 de abril llama la atención 
B«bre la ayuda que recibe Alemania con 
los paquetes po tales que recibe de Sue-
cia, Noruega y Dinamarca, en los que en 
múltiples casos se contienen víveres. 
Pide a las autoridades que prohiban el 
envío de esos pr quetes postales. 
Las Cajas de ahorro. 
Comunican de Londres que el periódico 
socialista Worbaerst, del día 7, dice que 
las Cajas de-Ahorro de Westfalia han au-
mentado los intereses del 3 al 4 por 100, 
por la difícil situación porlque atraviesan. 
La actitud de Bulgaria. 
Dicen de Sofía lo siguiente: 
Conforme a las órdenes dadas, los rebel-
des que se han presentado en la frontera 
búlgara han sido desarmados y llevados 
al interior del país. 
«Esta medida, tomada desde el primer 
día, prueba mejor que ninguna otra cosa 
—dice el Gobierno búlgaro—la corrección 
irreprochable del Gobierno búlgaro en el 
asunto de la sublevación de Valandobo.» 
El carbón. 
La prensa de Viena confirma el encare-
cimiento de víveres en Austria, habiendo 
subido el precio del saco de carbón el do-
ble que al principio de la guerra. 
También se nota escasez de víveres. 
Un discurso. 
Dicen de Par ís que el ministro M. Sem-
bat ha ípronunciado en Marsella un discur-
so enalteciendo a l diputado Cheviller, 
muerto en el campo de batalla. * 
La prensa austríaca. 
Comunican de Viena que la prensa aco-
ge con agrado la baja en los descuentos 
del Banco Austrohúngaro. 
Derrota rusa. 
También dicen de Viena que se han re-
cibido noticias del Oeste del frente de ba-
talla, comunicando que los austroalema-
nes han cogido a los rusos 700 prisioneros 
y algunas ametralladoras. 
Los fletes. 
De Londres dicen que el limes publica 
un artículo comentando el alza de los va-
lores marítimos. 
Dice que la causa es el aumento sufrido 
por los fletes. 
En libertad. 
Añaden de Londres que el capitán de 
un buque danés ha manifestado que un 
submarino alemán detuvo al barco, lo re-
quisó detenidamente y luego lo dejó que 
continuase el viaje. 
Buque a pique. 
Otras noticias de Londres dicen que el 
buque General Sonain, que navegaba re-
molcado por el Homer, se ha ido a pique 
La tripulación puede salvarse. 
La langosta. 
También dicen de Londres que el Mor 
ning Post publica un despacho según el 
cual en Egipto se ha desarrollado una pía 
ga de langosta que está causando muchos 
daños en las plantas de algodón. 
A l Norte de Yuchaly, los aust 
nes, después de un violento com^ 
cogido a los rusos muchos pri ' ^ 













Ea otras regiones de los 04 
bran pequeños combates. rPatoB 
En el resto del frente, ocupad 
tropas rusas, no haj nada iiniWfOp0í!>i 
señalar. 
RECTIFICACION DEL 
Próximos ya loa días que ei 
crc ío de 21 de febrero deigiQ ^ 
como plazo para la rectificación 
so electora», los correUgIonar¡0s 
se hallen incluidos en las Usías 







De Norddeich transmiten el si 
guíente parte oficial del Gran 
Cuartel general alemán. Dice así 
• Cerca de Reselle, a la orilla 
del canal del Yser, hemos cogido 
prisionero a un oficial y 40 sóida 
dos franceses, tomando además 
una aldea en el arrabal de Albert 
(cerca de Albert), donde captura-
mos a 60 soldados franceses. 
En la Argona occidental fraca-
só un ataque de los franceses. 
Entre el Mosa y el Mosela, al 
Norte de una aldea, fracasaron 
algunos ataques de los franceses, 
bien preparados. 
Al Norte de Flirey rechazamos 
un ataque con grandes pérdidas 
para el enemigo. 
En el bosque de Le Petre, los 
alemanes cogieron ayer cuatro 
ametralladoras. 
En las luchas nocturnas los ale-
manes llevan ventaja. 
Los pérdidas francesas en el 
Mosela no se conocen exactamen-
te todavía; pero en dos sitios se 
han encontrado dos montones de 
700 y 500 soldados. 
También hemos cogido prisio-
neros a 11 oficiales y a 800 solda-
dos, y ocupamos siete ametralla-
doras. 
En el teatro oriental de la gue-
rra hemos rechazado varios ata-
ques empeñados cerca de Mariam-
pool, Kalwarga y Klimpi, a ori-
llas del Sava. 
Cerca de Dromirz, al Oeste de 
Plock, hemos cogido 80 prisione-
ros rusos y tres ametralladoras.» 
La situación de Servia. 
Agregan de Londres que el Daily Chro-
nicle dice que, según un viajero recién 
llegado de Servia, la situación en aquel 
país ha empeorado notablemente. 
En el territorio servio se ha desarrollado 
la epidemia tífica, que está diezmando la 
población. 
El Gobierno servio pide inceeantemente 
la ayuda de sus aliados. 
Venizelos. 
Noticias de Atenas confirman la retirada 
a la vida pública de Venizelos. 
La próxima semana abandonará Veni-
zelos Atenas. 
Fijará su residencia en las costas de 
Samel. 
Los combates en los Cárpatos. 
Comunican de Viena que los periodistas 
que están agregados al Cuartel general 
dicen que los destacamentos rusos de los 
Cárpatos, después de sus fracasados in-
tentos, han abandonado el pueblo de Hor-
niona y las posiciones qae ocupaban en la 
reglón de Otawa. 
Las noticias oficiales del Cuartel gene-
ral confirman que entre Lupkow y Uszok 
los combates adquieren carácter muy en-
carnizado. 
Las tropas austroalemanas han contra-




del Príncipe, 3, de nueve de la 
mafia35, 
una de la tarde y de tres a ocho 
noche. 
Para tener derecho a ser \rít\^ 
legrai 
las listas se necesita haber 
suplido i 
edad de 25 a ñ o s y llevar dos por|0, 
nos de residencia en este término. 
Polít ica matiristaj 
Maura y los candil 
Según leemos en la prensa de Mi 
el Comité de acción maurista.conlojc. 
didatos del partido que lucharon ec! 
pasadas elecciones de dipatadoj p[ 
cíales en la corte, ha visitado al 
Maura^para presentarle a Rquéllou, 
El señor Maura les acogió carifiosaB 
te, mostrándose satisfecho delalaW 
lizada y del entusiasmo puesto en ¡ 
salir de la inactividad a los elemeatoij 
nos del país para que tomen 
luchas políticas. 
El insigne ex presidente del Cow 
tuvo frases alentadoras para 
nen fe en la eficacia de la política 
siempre ha defendido desde el Poder, 
Ricardo Leí 
Bl Círculo Maurista de Madrid hai 
tado el acuerdo de hacer una edii 
los discursos leídos en la Real Aci 
Española por el ilustre novelista c 
cardo León y el presidente de aifí 
Academia don Antonio Maura, coant 
de la reccepción del primero en la ( 
casa. 
El autor de Alcalá de los Zíjrlss 
mantenedor de los Juegos Floraleiq 
celebrarán dentro de poco en Sevilh. 
ASPECTOS PROVINCIALES 
LA CARRETERA i 
Recibimos, con la firma de í/n 
tor, una carta que nos ruega un 
atención para la proyectada carreia»] 
Cicero a San toña, en construcciéoi 
mucho tiempo. Con la carta 1 
tro poder un número del estii 
L a Voz Santoñesa, el cual pubiicíi 
zonado artículo pidiendo la mayoi 
dad en el anuncio del concurso 
construcción de los puentes que 
parte del proyecto. 
La construcción de la carretera ^ 
ro a Santoña nos interesa g r » ^ 
como todo aquello que afecta a18 b 
a la prosperidad de nuestra provî * 
eso acogemos con mucho guato M 
tras columnas la atenta llamada^ 
tro suscriptor y unimos nuestra . 
del periódico santoñós. 
Según el estimado colega» 
la carretera están ya muy • 
puede decirse que quedarán ^ 
pronto, sin pasar del 
para acabar el año, siemp^» 
que los puentes estén entoi 
dos. E l trozo comprendido entre 
y el canal de Escalante, estáP^ 
terminado; terminadataml} J 
entre Santoña y el primero ú 
les, o sea el de Bóo, y a m6̂ 0 
hechos ya los acopios de ma* | 
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Argoños. Así, pues, en 
plaf 
meses, a lo sumo, podría, ai D 
puentes, abrirse al tráfico w ^ , 
tera, ocasionando benfficl0Lcióii 1 
tancia ni aun con la im^1 
mes presumir. , ^ í -
Está clara la necesidad de ^ 
trucción de los puentes no s ^ 
parecer, no se pasarán m 
que aparezca el anuncio 
la Gaceta de Madrid, ^ un 
el Estado habrá de conceder 
tres meses, cuando I l i e D 0 S n r r a D . 
A las entidades que conca 0j 
















• S i d ; 
puedan presentar ultit 
pendientes proyectos, P1 ^ 
tuno estudio; después ot^ . J ^ l 
dos para hacer la s e l e c c i ó n ^ ^ ^ e l ^ 
yectos presentados, caso ^ ^ j t f 
presentarse más de ^ 0 0 . ? ^ 
años para la construcción^ ^ 1* 
Unitiva. Y esto en el C8B0 ¿gn»1 
tidades necesarias se c ^ ^ 
solo presupuesto, Por̂ uenD pre 
ción se hace en más dedeijacer,í 
las obras corren peligr0 
minables. «rt oa1-
La petición d e S a n t o O » ^ 
to se active no puede e 
fe 
vez qae la ca r r e t e r acons t ruc - esta enumeración, que me llevaría a hacer 
E I L PEJEBfe .@ O A l S I T A B R O 
At,todanuevas comunicaciones y pro- desfilar por ^Ua a Lope y a Calderón v a 
^ ftbrl 4 muchas facilidades,de que hoy ^ 0 y / todos ,03 clacos varones y ^ 
U o * * t T L * v suyo, la hermosa villa S ' * ^ S ^ f ' ^ ^ 1 ^ 9 901 hiea a pf>8aiT 
carecí u ^ comercio y la industria se-
ie\*c03ta"meroB en sentir los beneficios 
ráo loS prl vía> y tanto la vil la como los 
delaDQ¿0 jos alrededores están lógica 
paebl0f t0re8ado8 en que las obras se ter 
ojeoí0 in el piazo más breve posible, 
jjjijjen en e por fla posición_o su cali 
10 án obligados, moral o material 
mentar y defender loa intere 
^nte, . i&iegi deben apoyar esta razo 
tes ProV1 iraCión de Santoña, la simpática 
iiabl6 aspeflaj qae ha perdido con BU po 
^la 009 itar'baena parte de su animación 
den'0 m^ y. está necesitada de nuevos y 
y ^ b o r i z o n t e e aiDpli0S 
pía político 
POR TELÉFONO 
La « G a c e t a 
n'ilD, 11.—Mañana publicará la Ga-
^ . . . . l i orden del ministerio de H;«-
biende 
cards 
fZbiéü publicará ia Gaceta una real 
1 -/.inundo la prohibición de la ex-
^^orohib ien o la exportación d é l a 
Í o ada -
, n"VjfciüyQn(:l0 
del»alfalfa y el trébo!. 
Consejo. 
Mañana lunera las cinco de la tarde 
elebrará en el ministerio de la Gober 
66 Ĉ n Consejo de ministros, bajo la pre 
Senciai"»640^^0' 
El presidente. 
El jefe del Gobierno ha recibido un te-
ma expedido por el señor González 
S a desde Tetuáa. 
E1 presidente del Congreso envía al jefe 
del Gobierno un salado y le expresa la 
brillante impresión que ha recibido en su 
• ¡ta a las posiciones españolas, en las 
V18e jja podido apreciar la patriótica labor 
L realiza el ejército. 
El señor Dato ha recibido otro telegra 
ma de los conservadores idóneos de Cá-
diz ratificándole su adhesión. 
Conferencia. 
Ei ministro de la Gobernación y el al-
caide señor Prast han celebrado una con-
ferencia para tratar del precio del pan y 
de la carne 
La impresión del alcalde es que estoB 
artículos no subirán de precio. 
Visitas. 
Hoy estuvieron en el ministerio de la 
Gobernación el vicepresidente del Con-
grego señor Aparicio, el gobernador civi l 
de la provincia de Ciudad Real y el jefe 
de la Comandancia de la Guardia civi l de 
Murcia, para hablar al ministro de asun 
tos que interesan a las citadas provincias. 
Un álbum. 
Una Comisión de malagueños ha visita-
do al ex ministro señor Bergamín, para 
entregarle un álbum, como prueba de 
gratiitud por los trabajos y gestiones 
que realizó desde ei ministerio en beneíi-
cio de la provincia de Málaga. 
Ei álbum es una primorosa labor artís 
tica y eu él han colaborado todos loa pin-
ores y dibujantes malagueños. 
Ea el acto de la entrega, el señor Berga-
mín pronunció un breve discurso expre 
isndo su gratitud por el delicado obsequio. 
Besada y CchagUc. 
El ministro de la Guerra ha recibido un 
del señor González Besada, ex-
la excelente impresión ¿de la 
erque elejército realiza en Tetuán. 
!'general Echagüe ha contestado al se-
' González Besada agradeciéndole .los 
giosque dedica al ejército y consig-
nando su satisfacción por que las persona-
i más salientes de la política espa-
ían ocasión de 'apreciar la cons-
y patriótica labor que realiza el 
ejército. 
erencia,cíciaen ci Ateneo de San-
underel día 5 del corriente. 
(CONCLUSIÓN) 
"íiedalfn^6?0^16 vi8ita a la casa de 
)somZ, • nco' hQ v'l*t0 en el volumi 
i l a c S n ™ 0 de Peñ™ ^r iba , trazada 
ita>uart ilapor la mano del maestro, 
^ e l r ^ u Parece santiñear en el do-
l,dt0 Delllsimo dfil fnrfl.tí»™ H a T«. 
eo ,̂ 
WP,u Or}*l e  orastero de a-
NapaaTL . todo lo ^^e de aquella 
l a r S Í l a l t 3 * a del artisEa a la obra 
ttobi8c»SíeflQZfda- Y y-0 8é es lícito 
le,0nmnohL iS Pf0^08 infortunios, y 
"Qe»co?idoT109 elegidos del Arte que 
^onaS » . e<?amino al dirigirse con 
no son , ! ! lnmortalidad; sus nom-
^ y de î n01?-11^08 8il1 Pecado de ñe-
^ ^ a S tlci,a Pero¿ao será siem-
autor n n r a la Sv&tiiMá de sus iec-
./8tortu?a.e/rUarda8Ó1o P^a sí las 
S^nzas y reParte entre los demás 
.!ero Y doiiaríl8116108' ^^e el otro, pla-
f ^ i o nr8,?1?' obstinado en hacerle 
?eB hiperhAH^8 Aventuras y penas 
U ^ ^ e f f h í ; ? a v e c e 8 80ñftda8? 
?n?etanib¡?n . i dalg0 y generoso rei-
> e c e » ,« e8PañolÍ8mo de Pereda, 
tí'^a, nnnLgran A d i c i ó n literaria 
nla4ad«a|:e1mebanda «i llorona 
i í ^de tó p del romanticismo fran-
Wc ? ̂ mortal? n 6'' 611 la8 Páginas de ĉ K?e: La hZÍ VQ cuento peregrino y 
' ^ i d e ^ 811 Poema? Unasela 
L o ^ d e L J S octava8 admirables, 
iT "O^Í^-comenzando a escri-
A ^ v^*J0 ^ la cárcel> tfen 
R l V ^ é hLfi leni1^ le ^vieron en-
' C r ^ e H * deJóen aquel libro 
i5 aoi?,6 e4í Un 0MC6s nat^ale . tur-
<n b l ey re Ía íLN ln«ana : la celd% 
' Iní^&o no i ^ ' 61 má8 blando y 
• f t 1 1 ^ Pá° i í?b leran Podido aña-
de 
mieron en sus libros, n i n^ r r a ro^ iqule ía 
las propias desventuras, quizás porque to 
dos teoian, como Pereda, el preciso se-
creto de s.ber hacer una ¿ruz en el i u ¿ r 
y en el instante en que el dolor les acola 
ba y sorprendía. «wo» 
Voy a concluir, señoras y señores esta 
p n f i * i ^ í ^ ^ d a . He intentado q ¿ f d e 
f i ^n^68,-^0ara•• e8PafiolÍ8Íma ante4 todo 
la ñgura literaria del insigne Pereda Y 
os he recordado para ello cómo sus libros 
son, no sólo en el lenguaje, sino en el fon 
í í . í l i í ^ 1 6 ^ 6 ' ll0nId^ y bermosameníe castellanos; cómo su labor es heredera elo 
HÍTHÍ 11e8:icima de primores y el £p i -
ntu de la gran novela picaresca, blasón 
preciado de nuestra literatura del siglo Se 
oro; teniendo, como ella, altos propósitos 
morales; buscando, como ella, e£ los tipos 
ínWiHn 6 freSHCa i ^ P i ^ c i ó n y pintoresco 
colorido; riendo como ella, no con risa 
sarcástica y malévola, sino con la franca 
y regocijada con que siempre rieron los 
^K!1?1110^ e8Paaoles. Por todo ello 
os ne hablado más de una vez del natrin 
tismo de Pereda. Y yo no sé si estaP pa a-
bra evoca tal vez la idea de arrojo valero-
so o de callado sacníicio eu aras de la Pa-
tria, ni si sería bueno reservarla para los 
r ? ^ l J 0 S Paiadines esforzados de su 
integridad e independencia; pero sé en 
oambto, que si la reconstitución de nues-
tra nacionalidad, > con ella de nuestra 
grandeza, puede y debe hacerse por los 
caminos que llama «hacer Patria» un dicho 
moderno y usadísimo, nadie como Pereda 
na laborado con más vigoroso empuje en 
la magna y benemérita labor. 
Porque la Patria como entidad esoiri-
tual veneranda y amada, como idea ma-
dre creadora y fecunda, como fuerza v 
estimulo para las altas empresas del pen-
samiento, hay que concebirla como una 
anrmacion, como hizo el maestro insiene-
üay que señalar y descubrir los fibnes 
inexhaustos de su virilidad y de su gran-
deza, y no entretenerse en la tarea igao-
minioaa de analizar exagerándolos casi 
siempre, sus defectos e imperfecciones 
no para tratar de purificarla de ellos, que 
esto f aera empresa loable, sino por necio 
prurito de crítica, cuyo abuso inconside-
ado no ha servido para otra cosa que 
para perpetuar nuestra falsa leyenda fue-
ra de España y acreditar dentro de ella 
la necia creencia en la inferioridad de to-
do español con relación a las restantes 
naciones del globo. No hallaréis de esto en 
el autor de Sotüeza, cuya crítica, siempre 
que aparece en sus libros, es digna y ele-
vada, y sobre todo verdadera, inspirada 
en honrados propósitos y detenida en los 
límites de la sensatez y la templanza, y 
cuyo amor a la tradición del viejo solar, 
venerando y glorioso, era bastante a ha-
cerle preferir a lo*- jaspes y mármoles de 
los alcázares extranjeros, los viejos y 
amigos ladrillos de la mansión familiar 
de sus antepasados. 
Sí; Pereda fué español en su vida y en 
sus obras. Lo fué hasta en su fisonomía y 
en su figura varonil y arrogante, que su-
girieron a un pintor la original idea de 
retratarle con golilla. 
También para un poeta, gala y orgullo 
justísimos de las letras de la Montaña, En-
rique Menéudez y Pelayo, fué tentación 
retratar aquella figura tan interesante y 
española, e hízolo con tal primor, desen-
fado y acierto, que no resisto al deseo de 
trasladar aquí el retrato, con lo que al 
menos habré acertado a poner algo bueno 
en estas mis desaliñadas ideas. 
«Alta la frente, cargada de nubes... de 
verano; los ojos no grandes y algo vela-
dos, como para no inspirar recelo cuando 
miran y poder impunemente llegar, como 
liegan. a donde les dé la gana; la nariz 
afilada y alzada de ala, nariz de agudo; 
bigote poblado, con guías altas como Que-
vedo, y larga perilla, ancha y bífida a su 
lio, entrecanos, como el cabello abundan-
te corto de atrás y el de adelante con plu-
ma, esto es, llevado allá por el peine cons-
tante de los dedos. 
»Bl gesto contraído entre lo que le apu-
an los nervios y el cuidado de sostener 
en posición los lentes que el parpadeo in-
cesante amenaza desmontar. Talla me-
diana, movimientos sueltos y naturales, 
la agudeza y la inquietud informándolo 
todo 
Viste cómodo y de obscuro, común-
mente de americana, holgado y limpio 
sombrero de ala ancha, al cual él, con 
abarquillársela maquinalmente y derri-
barle a un lado, le da un aspecto de cham-
bergo, que dice admirablemente a su clá-
sica fisonomía.» 
Como veis, al dibujarle en estos cuatro 
'asgos magistrales, Enrique Menéndez se 
ha acordado sin querer de Qaevedo, de 
as leyendas de Zorrilla, del chambergo 
lásico .. de una porción de cosas vigoro-
samente tradic onales y castizas. A>í le 
vió también el artista creador de la esta-
ña que perpetiU en el bronce la memoria 
del excelso cantor de la Montaña; así le 
vió, y por ello, tras de ponerle en las ma-
nos el típico sombrero achambergado, vis-
tióle con la capa española, esa pren-
da nacional y airosísima, desenf adada y 
graciosa, que lo mismo se ciñe, remenda-
da y raída, al cuerpo del estudiante picaro 
y hampón, que acompaña a don Félix de 
Montemar a la busca empecatada de sus 
lances de amor y fortuna. 
Sí; Pereda fué español ante todo y sobre 
todo. Y por haberlo sido, al lanzar a la 
admiración del mundo su» tipos inmorta-
les, no les vistió de chaquetilla corta ni de 
relucientes lentejuelas; no puso a las mu-
jares la ya clásica navaja en la liga, ni a 
los hombres en las manos el trabuco na-
ranjero, y en los labios la bravata y la in-
solencia, y en los cerebros el vacío abso-
luto; diól'es recias y varoniles virtudes, 
alto ideal, fe en el trabajo honrado, y áni-
mos esforzados y generosos. 
Así viven y así vivirán en libros que 
tienen la belleza de lo eterno. Y cuando 
igúu critiquillo melindroso, enamorado 
de los bohemios del Barrio Latino, o de las 
damitas de Versalles, o de las cien vague-
dades sutiles de una poesía afeminada y 
enferma, dirija hacia ellos todo el menos-
precio de su protectora sonrisa de super-
hombre, mezclado con toda la ironía de su 
usoportable monóculo, desde allí le han 
de contestar eternamente con el mismo 
arrogante desenfado de Nisco a Catalina 
en E l sabor de la tierruca: ¡Taday, probeza. 
ALBERTO L . AKGÜELLO. 
m 
0 6,cr'5Oy hablaodo de l i -
. a vista ito» en la cárcel y ^Imr15 sufrímT/.pre8encia de pro-
^ S > C t a P Te"t0a P a s m o s N fn?0 habí, ^ [ e s a 110 hay 
>V8r6rtey caBto1?lafiir 8118 Pesares 
^ ¿ n eraei\a!ií8,,ma'la 8a^a 
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EN SANTANDER 
Un día primaveral. 
Esto de primaveral es un decir, porque 
hasta ahora la primavera no ha tenido 
para nuestra tierra ni una caricia. 
El día de ayer amaneció lloviendo; llegó 
al filo de las doce diluviando y se acercó 
1 crepúsculo y se envolvió en la noche 
metido en aguas. El conocido refrán cas-
tellano se confirma esta vez plenamente.--
En abril , aguas mi l . 
E l público, huyendo del agua, que for-
maba en los paseos grandes lagunas, se 
refugió en los círculos, cafés y salones de 
^ a w y y i x j - espectáculos. La Asociación de Depen-
^ v % n jasada0 2 ẑón deJ? dientes, que celebraba su beneficio en el 
V * ' ^ Principal, tuvo «na buena tarde, 
Ni una clara pudo aprovecharse para 
tomar el aire de la calle, porque la hume-
dad no convidaba a paseos ni a diversio-
nes a cielo abierto. Fué el de ayer un día 
primaveral del que renegó Santander en 
tero, no viendo por ninguna parte fiores 
gorjeos y demás zarandajas de poetas 
chirles. 
A pesar de todo no le faltarán trovado 
res a la Primavera y habrá quien diga 
que la ha visto pasar sobre campos fecun 
dos y floridos, amazona en un alígero ca 
bailo, como una Walkiria, blandiendo la 
gloriosa lanza de las hijas del dios Wo 
tan. 
Corrimiento de tierras. 
Por efecto de la pertinaz lluvia de estos 
días, anteanoche ocurrió un desprendí 
miento de tierras en el talud que existe a. 
Oeste de la caseta de los prácticos de la 
Magdalena, en la carretera que del paseo 
de Pérez Galdós conduce al Sardinero. 
L a Red Santanderina, precisamente 
para prevenir esa contingencia, estaba 
echando sobre dicho talud nuevas tierras 
que les sirvieran de dique de contención 
pero el agua las ha arrastrado en cantidad 
bastante considerable, arrojándolas sobre 
una de las dos vías e interceptando ésta 
por completo. 
El corrimiento de las tierras se advirtió 
al efectuar ayer mañana los tranvías el 
primer servicio al Sardinero, teniéndose 
que hacer durante todo el día los viajes 
de ida y de regreso por una vía sola des-
de el apartadero próximo al trozo de muro 
derruido y que se está reconstruyendo en 
la Avenida de la Reina Victoria. 
El Pas, desbordado. 
Ayer, próximamente a las siete de la 
tarde, se recibió en el Gobierno civi l un 
telegrama del alcalde de Piélagos, trans-
mitido por la estación de Renedo, en el 
que se comunica que a consecuencia de 
las lluvias de estos días el río Pas se ha 
desbordado en dicha región. 
Según el telegrama, el río ha alcanzado 
un nivel dos metros más alto que el nivel 
ordinario, inundando el río todos los cam-
pos inmediatos. 
En el pueblo de Salcedo el río inundó las 
viviendas de varios vecinos, arrastrando 
enseres y ganados. 
Las pérdidas materiales son de bastante 
importancia. 
Afortunadamente no ha habido que la-
mentar ninguna desgracia personal. 
El alcalde de Piélagos, ayudado por la 
Guardia civi l y los vecinos, ha adoptado 




Inundac iones . 
BILBAO, 11.—En esta villa el temporal 
de lluvias ha producido algunos daños. 
La ría arrastra restos y despojos de ár-
boles. 
La fuerza del temporal hizo chocar a 
una barcaza que estaba amarrada jauto 
al puente de Isabel I I , contra una draga 
de succión. 
La barcaza se fué a pique. 
También han naufragado muchas pe-
queñas embarcaciones. 
En el barrio de la Peña y en San Jul ián 
de Masques se han inundado muchas ca-
sas. 
En San Jul ián las aguas alcanzan en la 
plaza donde está el Ayuntamiento una al-
tura de 50 centímetros, viéndose el vecin-
dario obligado a abandonar sus viviendas. 
En el valle de San Felices, en Marquina 
y en otros puntos de Vizcaya también han 
ocurrido inundaciones. 
No se tiene noticia de que haya habido 
desgracias personales. 
Ateneo de Santander. 
La conferencia de hoy. 
Esta tarde o c u p a r á nuevamente la 
tribuna del Ateneo el distinguido mé 
díco doctor don José de Olave, para 
explicar la conferencia que tuvo que 
suspenderse el viernes ú l t imo, a causa 
de una ave r í a ocurrida en la instala-
ción e léct r ica . 
E l tema que exp l i ca rá el señor Ola-
ve, es: «Vida y costumbres de los pri-
meros pobladores de la t i e r ra» . 
La conferencia e s t a r á ilustrada con 
numerosas proyecciones. E m p e z a r á a 
las siete en punto. 




MADRID, 11.—Ea la plaza de la carre-
tera de Aragón estaba anunciada para es-
ta tarde una corrida de toros, con ganado 
del conde de Santa Coloma, por Vicente 
Pastor, Gallo y Celita. 
La corrida había despertado gran ex-
portación entre los aficionados. 
Los veterinarios desecharon esta maña-
na los toros, por ser muy pequeños, y la 
Empresa se vió en la necesidad de sus-
pender la corrida. 
En Vista Alegre. 
En la piaza de Vista Alegre se han l i -
diado toros de la ganader ía de Olea, por 
Flores, Punteret y Pacomio Peribáñez. 
La entrada es bastante buena, contribu-
yendo a ella la suspensión de la otra co-
rrida. 
E l primer toro es cárdeno de pelo y pe-
queño de tipo. 
E l público protesta ruidosamente. 
Flores le da algunas verónicas movidas. 
El de Olea toma cuatro varas, a cambio 
de cuatro tumbos y dos caballos muertos. 
Flores cuartea dos pares de banderillas, 
regulares. 
Con la muleta hace una faena movida, 
sufriendo algunas coladas peligrosas. 
Termina de un pinchazo y una evoca-
da perpendicular. f 
El segundo tiene aspecto de novillo y 
Punteret intenta adornarse con la mule-
ta, sin conseguirlo. 
Con el estoque da un pinchazo, un ba-
jonazo, media estocada y otro sablazo. 
(Pitos.) 
Pacomio saluda al tercer toro con varias 
verónicas ceñidas. (Ovación.) 
Entra el toro cuatro veces a los picado 
res, los derriba tres veces y mata un ca 
bailo. 
Pacomio cuartea un par bueno. 
A l aar un pase de muleta por bajo, e 
empitonado por el pecho y derribado. 
El espada se levanta ileso. 
Con mucha valentía se perfila muy bien 
y deja media estocada superior. (Ovación.) 
El cuarto ea negro y pequeño y aguanta 
tres puyazos por una caída y un caballo 
para el arrastre. 
I . Plores le clava dos buenos pares de ban-
derillas. 
Después de hacer una faena breve, cita 
a recibir y se pasa sin clavar por hacer el 
toro un extraño. 
Luego da un pinchazo y una estocada 
delantera. 
El quinto toma cuatro varas, por cuatro 
caídas y tres caballos muertos. 
Los banderilleros le parean bien. 
Punteret hace una faena sin parar y 
arrea un pinchazo y una estocada. 
El que cierra plaza aguanta cuatro pu-
yazos, proporciona dos tambos y mata un 
jaco. 
Pacomio torea de muleta aceptablemen-
te y raceta una estocada pasada y caída. 
EN BARCELONA 
Los espadas, al hule. 
BARCELONA, 11.-En la plaza de las 
Arenas se han lidiado novillos de Salas, 
por Ale, Cuatrodedos y Malla I I . 
Ale hace en el primero una faena inte-
ligente y receta una estocada buena y 
media también buena. 
Luego descabella al primer intento. 
Ea el segundo, realiza Cuatrodedos una 
faena breve, para recetar media estocada 
y dos pinchazos. 
El tercero es bien lanceado por Malla I I . 
Con la muleta hace (ina faena regular. 
Se deshace de su enemigo de media es-
tocada buena. 
Ale saluda al cuarto con varios lances, 
que se aplauden. 
Clava un buen par de banderillas. 
Con la muleta hace una faena breve. 
Entra a matar muy valiente y agarra 
una estocada superior. (Ovación y oreja.) 
El quinto alcanza a Cuatrodedos al re-
matar un quite. 
A la salida de un lance. Ale es persegui-
do y alcanzado por el toro al saltar la ba-
rrera. 
El espada cae sin sentido dentro del ca-
llejón. 
Los dos matadores ingresan en la en-
mería. 
Malla hace una breve faena de muleta. 
A l entrar a matar, es alcanzado, derri-
bado y corneado en el suelo, teniendo que 
ingresar también en la enfermería. 
Cuando el toro va a ser vuelto al corral, 
sale a la plaza Ale y coge los trastos. 
El bilbaíno acaba con el toro y con la 
corrida como puede. 
Ale sólo tiene un varetezo de poca im-
portancia. 
Malla una herida en un muslo y proba-
ble fractura de la tibia derecha. 




GRANADA, l l . - E n Granada se han l i -
diado toros de la ganader ía de Nandín, 
por Lagartijillo y Belmente. 
Lagartijlllo hizo en el primero una bue-
na faena de muleta y recetó dos pincha-
zos y una estocada buena. 
Belmente dió al segundo varias veróni-
cas colosales. 
Con la muleta hace una faena ceñidísi-
ma, siendo volteado con gran aparato al 
dar un pase. 
El espada se levantó Ileso. 
Entra a matar valiente y da un pincha-
zo superior. 
Luego da dos medias estocadas y se re-
tira a la enfermería. 
El trianero vuelve a la plaza durante la 
lidia del tercer toro. 
Lagartijillo torea de muleta al de Nan-
dín con inteligencia y lo despacha de me-
dia estacada y una contraria. 
Belmente da al cuarto toro varias veró-
nicas emocionantes que electrizan al pú-
blico. 
El toro es bravo y aguanta cinco varas. 
El fenómeno hace una colosal faena de 
muleta, que corea el público, de pie en 
los tendidos. 
La música toca en honor de Belmonte. 
El trianero entra a matar muy derecho 
y agarra una estocada colosal, que tumba 
al toro ain puntilla. {Ovación delirante y 
oreja.) 
Lagartijillo hace en el quinto una fae-
na de muleta buena y receta una estocada 
superior. (Ovación y oreja.) 
Belmonte despacha al sexto toro de una 
estocada tendida y un descabello, después 
de una faena breve. 
EN VALENCIA 
Un toro al corral. 
VALENCIA, l l . - S e lidiaron toros de 
Contreras, por Fortuna, Andaluz y Carpió. 
Fortuna despachó a sus toros con va-
lentía, pero con poco lucimiento. 
Andaluz estuvo bien, y Carpió vió salir 
los mansos para llevarse un toro al corral. 
LA ASOCIACION DE GANADEROS 
fomento de la producción caballar. 
La Asociación General de Ganaderos, 
que constantemente se preocupa del fo-
mento de la ganadería, ha venido practi-
cando activas gestiones para lograr de-
terminados medios indispensables para la 
mejora y desarrollo de la riqueza caballar 
qne tendieran a marcar orientaciones fi-
jas y a relacionar intensamente a los ga 
naderoa y al Estado, convencida que de 
aguanta tres varas, proporciona una caída • otro mo¿0j dejando por más tiempo la r i -
nacional, sino a la misma agricultura y al 
ramo de Guerra, hoy principal consumí 
dor de caballos. 
No podía tolerarse por más tiempo esta 
anómala situación en que se encontraba 
sumida la producción, agravada última 
mente por circunstancias bien conocidas 
de todos. La Asociación ha estimado que 
un cambio de impresiones y una discusión 
entre productores y consumidores, era del 
más alto interés para fijar las bases, los 
procedimientos y criterios que en cada re 
gión de España deben imperar, llegando 
a constituir en cada una de estas Socieda 
des de ganaderos, elementos militares que 
colaboren en la empresa de producir más 
y mejor. 
La Dirección general de Cría caballar 
y Remonta ha aceptado en principio es-
tas tendencias y este criterio de la Aso 
elación General de Ganaderos, habiéndo 
se fijado para los días 12,13 y 14 del co-
rriente unas cuantas sesiones dedicadas 
exclusivamente a tratar del fomento hípi-
co. Y con objeto de que cada persona in-
vitada conozca las principales cuestiones 
la Asociación ha repartido impreso un 
avance del cueationario, cuyos detallea 
son de interés para Santander. 
Entre otros asuntos, y contando además 
con aquellas iniciativaa fruto del saber y 
experiencia de los convocados, figuran al-
gunos tan interesantes como los que 
continuación exponemos; 
Razas, cruzas y tipos cuya producción 
debe fomentarse en atención a las neceai-
dades del Ejército, de la agricultura y del 
mercado en general. 
Si cada reglón debe producir sólo una 
raza de caballos o procede la producción 
de tipos diferentes. 
Distribución de los sementales en conao 
nancia con las anteriores tendencias. 
Supresión de aquellos que se consideren 
inadecuados. 
Si sería conveniente, con objeto de es-
trechar las relaciones entre el Estado y 
los productores, procurar la reforma de la 
actual Junta Central de Cría caballar, 
intentar la creación de Juntas u organis-
mos provinciales o regionales encargados 
del estudio de la ganader ía caballar en 
cada comarca, de la formación de estadís-
ticas y registros genealógicos, del señala-
miento de paradas, de relacionar a los 
productores con las Comisiones de com-
pras, de ilustrar a aquéllos, de propo-
ner, en fin, cuantas medidas u orientacio-
nes juzguen oportunas para el fomento 
caballar. 
Si procede que el Estado facilite a pre-
cio de coste o en las condiciones más fa-
vorables yeguas a los ganaderos. 
Régimen arancelario en relación con la 
producción caballar. 
Estadísticas de población caballar en 
cada región, razas, cubriciones, paradas 
particulares y BU reglamentación, etc. 
Preferencia que podría conceder la di-
rección de Cría caballar a los ganaderos 
con hierro registrado y caballos y yeguas 
inscriptos en el Stud-Book. 
Edad más conveniente para adquirir los 
potros al Estado y si aquélla debe ser 
única. 
Centros de recría y su f ancionamiento. 
Conveniencia de que el Estado, obran-
do como intermediario, pudiera en algu-
nos casos recoger del productor el potro 
al año de edad y entregarlo para su re-
cría a otro ganadero de garant ía y que 
dispusiera de los preciaos elementos. En 
caso afirmativo, condiciones especiales 
que deberían establecerse. 
Sistema más conveniente de compra de 
potros para el ejército, y si deben estable-
cerse con carácter de permanencia o en 
épocas determinadas. 
Asimismo se detallan otras cuestiones 
relacionadas con los motivos de rechazar 
los potros, precio de los mismos, subven-
ciones y estímulos que competen al Esta-
do, etc., etc. 
Como puede apreciarse por lo expuesto, 
siquiera sea sintéticamente, hay verdade-
ra base para estudiar y buscar soluciones 
que armonicen los intereses de los gana-
deros y del Ejército. 
Además debemos esperar muchísimo del 
altruismo, de la competencia y de las do-
tes de las personas invitadas, quienes, con 
desprendimiento que no se agradecerá 
bastante, apor tarán su sabia y experimen-
tada colaboración. 
La Asociación General ha invitado a un 
ganadero de cada región, además de los 
señores de la Dirección general de Cría 
caballar y Remonta que forman parte de 
la actual Junta central. 
Representando a la provincia de San-
tander asistirá a la Asamblea [don José 
Antonio Qaijano. 
Mermeladas estiloinglés, Rafael Ulecia. 
Logroño. 
o t a s t s m r i a a © . 
¡Ya e s t á ahí! 
El popular periódico taurino Palitroques 
ha anunciado BU próxima reaparición. Ta 
ha hecho el paseíllo en forma de circular, 
por comercios, cafés, círculos y ca^as 
particulares, anunciando su próxima cam-
paña. 
Palitroques viene este año pegando, y es 
seguro que dará cada media verónica que 
ni Belmonte. Por lo pronto, ya ha trasla-
dado su redacción al local del Círculo 
Taurino, donde los socios comentan y dis-
cuten presididos por un magnífico retrato 
del inteligente aficionado don Tomás Agüe-
ro, y entre trofeos y recuerdos de la fiesta 
de toros y recuerdos de los lidiadores más 
famosos, con expresivas dedicatorias. 
Elizondo, un buen pintor, ha dibujado 
en una de las paredes primorosas escenas 
taurinas. Allí está Pastor entrando a ma-
tar como los buenos; los hermanos Gallo 
adornándose como ellos saben, y el fenó-
meno trianero en uno de PUS momentos 
más emocionantes. En ambiente tan pro-
picio, los artículos de Palitroques deben 
salir, más que escritos, hechos a golpe de 
El popular periódico se convierte este 
año en semanal. Como prueba de sus ener-
gías, basta decir que organiza una excur-
sión a Madrid, para sus abonados, enti o 
los cuales repar t i rá por sorteo tres bille-
tes, que incluyen los viajes de ida y vuel-
ta en segunda clase, la estancia en un 
buen hotel de la corte y las entradas de 
tendido de sombra para los toros, todo ello 
absolutamente gratis para los que resul-
ten favorecidos por la suerte. Además, re-
galará Pálitroqties a sus lectores veinte 
entradas para las corridas que este año 
organiza en Santander la Asociación de la 
Prensa diaria, y que han de ser, dado el 
cartel preparado, de las que no se dan ha-
ce muchos años. 
Como se ve, el toreo de Palitroques es 
tan fenomenal como el de Gallito y Bel-
monte y, desde luego, más barato. 
Las corridas del verano. 
Algunos periódicos de Madrid han ha-
blado ya de las corridas que el próximo 
verano han de celebrarse, organizadas por 
a Asociación de la Prensa. 
El popular revistero E l Barquero ha pu-
blicado en la sección taurina del Heraldo 
la combinación de espadas y ganaderías , 
haciendo ver el esfuerzo que supone su 
organización. También L a Iribuna ha ha-
blado largamente del concurso de bocetos 
y de la combinación de toros y toreros. 
Véase algo de lo que ha dicho el gran pe-
riódico madrileño: 
«La Asociación de la Prensa montañesa 
se propone que sean un acontecimiento 
las cuatro corridas de la próxima feria, 
para lo cual no omite sacrificios ni gas-
tos, ya que cuenta con subvenciones im-
portantes del Ayuntamiento y otras Cor-
poraciones, y el apoyo del comercio, la 
industria y la Banca de Santander, que 
ha suscripto una suma superior a la del 
presupuesto, a fin de que, sin mirar el re-
sultado del negocio, se procure que resul-
ten unas excelentes corridas, en todos sen-
tidos, aunque haya pérdidas. 
Los matadores contratados son Gallo, 
Pastor, Gaona, Gallito, Belmonte, Celita y 
Saleri 11. 
Aún no está ultimada la combinación 
de ganaderías, porque se pretende que 
sean toros de primera, seleccionados de 
las vacadas de más renombre. 
La actuación de la Asociación de la 
Prensa de Santander es debida a que la 
Taurina Montañesa se proponía no dar 
corridas este año por jazgar ruinoso el 
negocio en vista de los enormes impues-
tos y por las grandes exigencias del pú-
blico y toreros, > la Asociación de la 
Prensa citó al comercio e industria de 
Santander, que respondieron unánimes al 
deseo de que las corridas de este año sean 
de lo mejor que pueda organizarse.» 
Después de lo escrito por L a Iribuna 
se ha ultimado la combinación, de gana-
derías, que ya conoce el público, y a laa 
cuales se hanpedido toros de limpia his-
toria y buena estampa. 
Una nota. 
La Comiaión organizadora de las corri-
daa publica la siguiente nota, que intere-
sa a algunos de los artistas que tomaron 
parte en el concurso de bocetos: 
«No habiendo sido retirados todavía del 
Ateneo los bocetos cuyos lemas son lauro. 
Goyesca, Soy castizo y Vera nita, la Comi-
sión organizadora dé las corridas de toros 
hace constar que deben «er recogidos por 
sus autores hasta el jueves próximo, a las 
tres de la tarde, mediante la presentación 
del recibo que se expidió al presentarlos. 
Transcurrido este plazo, la Comisión de-
clinará toda su responsabilidad y no res-
ponderá de loa bocetos » 
VARIAS NOTICIAS 
La jura de la bandera. 
OVIEDO l l . - E n el campo de San Fran-
cisco se ha celebrado la jura de la bande-
ra por los nuevos reclutas. 
Han asistido al acto las autoridades, re-
presentaciones locales, los exploradores y 
los niños de las escuelas. 
Estos cantaron un himno patriótico, que 
fué ruidosamente aplaudido por el nume-
roso público. 
Las tropas han sido obsequiadas con un 
rancho extraordinario. 
Fiesta literaria. 
OVIEDO, 11.—En la Academia de Santo 
Tomás se ha celebrado¡uDa fiesta literaria, 
en la que se leyeron poesías y se pronun-
ciaron varios discursos. 
El obispo electo de Plasencia, don Angel 
Reguera, que era canónigo doctoral de la 
Catedral ovetense, pronunció una plática 
celebrando que la juventud estudie las 
doctrinas tomistas. 
La Reina, de viaje. 
MADRID, 11.—En el expreso ha salido 
para Andalucía la Reina Victoria, con ob-
jeto de avistarse con su hermano, que lle-
gará a Gibraltar a bordo de un buque de 
gnerra inglés. 
La augusta dama fué despedida por el 
Rey, el Gobierno 5 el perponal palatino. 
Regresará a Madrid el miércoles, pro-
bablemente. 
Pj l f t i ic j io corbatas, cuellos y puños. í jutilliiG Para trajes y Pañer ía en gene 
vauuoas, Ultimos modelos recibidos ya WUimoo raí . Gran surtido en 
en LA VILLA D E BILBAO. 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
JARABE I N F A N T I L OÑA. Eficacísimo 
en toda clase de catarros de los niños y 
daol esc entes. 
Es inofensivo y no contiene calmante 
algund narcótico.—Pedid en Farmacias. 
Depósito, Pérez del Molino y^ Compuñía 
Hatillos completos 
para recién nacidos 
"LA NIÑERA ELEGANTE" 
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Santander: farmacia J iménez , pla-
zuela de la Liber tad . 
Puerta la Sierra, 2.—Santander. 
L A V I L L A D E B I L B A O 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguería» y MB-
t*arants. 
Garrafones de 5 litro» A ttewtst 1,10. 
Francisco Sct ién. 
Etpecialista en enfermedadet de la nariM 
garganta y oídos. 
Conmlta: De nueve i ana 7 d* dok á 
BLANC4. 49. ortraero. 
: iraa caíé-restaaraaí: 
BBKVIOIO A LA ÚA«7A 
BLUSAS DE SEñORR, CORSE*. RQPH BLÜÍiCÜ 
Lo más nuevo y baratísimo en 
La Villa de Bübao PTOgT^^HA 2 
queza, se causaban grandes y tal vez irre- El público pre- f A i lCAnHK TffiVltJStlíí 
1 parables perjuicios, no sólo a la economía üere siempre v U i i a W Y i W l U m j O U ü . ^ Qo can8Ca0ria y codiciado 7 las películas cinematográficas coutaron y m ^ ̂  «nedanregularmente.' ¿¿ í " fi
tusaros no continúo |con numerosos espectadores. Los banderilleros q u e a a n r e s u i m ^ v . 
Salón Pradera. 
Sección continua desde las seis de 
la tarde. 
Estreno de la monumental pelícu-
la de 2 900 metros, en cinco partes, 
titulada 
L a vuelta al mando de Lavarede. 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
Desde las nueve y media, sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
UOD vaDomaaaüoaúaaaaQaaaaana 
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Bolsas y Mercados. 
BOLSA DE MADRID 
Interior F. 
» E. 
D . . . . . 
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» B 
» A . i i • i • f • i . • > • ' 11. 
» G y H 
Aniortizable 5 por 100 F 





Amortizable 4 por 100 F . . . . . 
Banco España 
» Hispano americano. • 
» Río de la Plata . . . . . . . 
Tabacos... 
Nortes 
A l i c a n t e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Azucareras preferentes..... 
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Los pasajeros entrados fueron 173, y 
los salidos, 133. 
Durante el mes de enero hubo en la 
provincia 880 nacimientos, 498 defun-
ciones y 231 matrimonios, correspon-
diendo a cada 1.000 habitantes el 279 
de natalidad, el 1-58 de mortalidad y el 
073 de nupcialidad. 
Los fallecidos menores de cuatro 
a ñ o s fueron 154. 
A la capital corresponden en el mes 
de febrero 179 nacimientos, 151 defun-
ciones y 37 matrimonios, y el n ú m e r o 
de fallecidos menores de cinco a ñ o s fué 
de 57. 
E l total de las defunciones en la ca-
pi ta l , durante el mismo mes de febrero, 
por las diferentes enfermedades, fué 
de 151. 
E l mismo estado comprende los da-
tos referentes a las d e m á s provincias 
! e spaño la s . 
Agradecemos al jefe de Es tad í s t i ca 
j de esta provincia, don Luis Meléndez 
i de Arras , la a tenc ión de enviarnos el 
ejemplar de la interesante es tad ís t ica . 
BOLSA DE BILBAO 
Operaciones publicadas el 10 de de abril. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie B, a 77,30. 
4 por 100 Interior, serie C, a 76,10. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 94,60. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 94,45. 
4 por 100 Exterior, serie F, a 83. 
4 por 100 Exterior, serie E, a 83,50. 
Cédulas hipotecarias al 4 por 100, a 92, 
Idem id . al 5 por 100, a 100,50. 
Valores indust r ia les y mercant i les . 
Acciones. 
Banco Español del Río de la Plata, a 
257 pesetas. 
Ferrocarriles Vascongados, a 94,50. 
Marítima Actividad, a 95. 
Marítima Unión, a 62. 
Marítima del Nervión, a 235. 
Naviera Sota y Aznar, a 207. 
Minera de Dícido, a 115. 
Hidreléctrica Ibérica, a 90. 
Unión Española de Explosivos, a 211, 
Obligaciones.. 
Ferrocarril de Asturias, Galicia y León, 
primera hipoteca, a 68. 
Ferrocarril del Norte de España, prime-
ra serie, a 68. 
Ferrocarril del Norte, emisión 1913, a 
87,30. 
eamfilos con e l E x í r a n i e r o . 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 24,08. 
LIBRAS, 2.000. 
Colegio de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
Acciones de la Sociedad Abastecimiento 
de Aguas, 135 por 100; pesetas 4.750. 
EN TORRELAVEGA 
Concurso de ganados. 
Con posterioridad a la pub l icac ión 
del programa de ferias, festejos y Ex-
posición de ganados, el Ayuntamiento 
de Torrelavega ha creado un nuevo 
premio. 
Consiste éste en una Copa de honor, 
que se ad jud i ca r á a l mejor lote de ga-
nado suizo semental. 
L a C á m a r a Agr í co l a de la provincia 
ha concedido otra Copa s e g ú n detalles 
que se a n u n c i a r á n . 
Con un atento besalamano hemos 
recibido un estado del movimiento na-
tu ra l de la población durante los meses 
de enero y febrero ú l t imos . 
De la curiosa es tad ís t ica sacamos los 
siguientes datos: 
Durante el mes de febrero entraron 
en el puerto de Santander cuatro bu-
ques con pasajeros y 13 sin ellos, y sa-
l ieron 17 y 11 con pasajeros y sin ellos, 
respectivamente. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Sustracción. 
Par la guardia de Seguridad han sido 
detenidos Manuel Márquez Navamuel 
y Avel ino Gómez C a s t a ñ e d a , que sus-
trajeron 11 kilos de alambre de cobre, 
los cuales cortaron con una navaja, en 
el paseo del A l t a . Dicho alambre per-
tenece a la Sociedad Lebón y Compa-
ñía . 
Detención. 
Por indocumentado y vagar ha sido 
detenido D á m a s o Casado P é r e z , que 
ingresó en la cá rce l a cumplir quin-
cena. 
Escándalo. 
E n la Plaza Vie ja promovieron un 
escánda lo Gloria R o d r í g u e z Gonzá lez 
y Engracia Gonzá lez F e r n á n d e z , por 
lo que fueron denunciadas. 
Ecos de sociedad. 
L a distinguida s e ñ o r a de nuestro 
querido amigo don Francisco G ó m e z 
Acebo ha dado a luz con toda felicidad 
una robusta n iña . 
Madre e hija c o n t i n ú a n ' en estado 
completamente satisfactorio. 
DISPOSICIONES OFICIALES 
Giro postal con el Uruguay 
Terminadas las gestiones para ex-
tender el servicio de Giro internacio-
nal a los cambios de E s p a ñ a con la 
Repúbl ica oriental del Uruguay, la D i -
rección general de Comunicaciones 
anuncia que desde ayer, 11, comienza 
este servicio a funcionar s imul tánea-
mente en las oñc inas e spaño la s y en 
las autorizadas por la Admin i s t rac ión 
de Correos uruguaya. 
Por tanto, a par t i r de la indicada 
fecha del 11 del actual, se a d m i t i r á n 
todos los giros postales para dichos 
destinos hasta una dec la rac ión de 1.000 
francos, que es l ímite m á x i m o de im-
posición. 
No se a d m i t i r á n para el Uruguay los 
giros te legráf icos . 
L a moneda en que se c o n s i g n a r á n 
las cantidades giradas a l Urugay es el 
peso oro, dividido en cien centavos, y 
su equivalencia con re lac ión al franco 
peseta oro es la siguiente: U n peso 
oro, francos, 6,36; un franco o peseta 
oro, pesos oro 0,1.865. E l Urugay emi-
t i rá sus libranzas en pesetas, enten-
diéndose é s t a s como pesetas oro, equi-
valentes a l franco, siendo su cambio 
actual a la par . 
Teatro Principal , 
Beneficio de la Asociación 
de Dependientes. 
A y e r se celebró en el teatro Princi-
pal la función organizada por la Aso-
ciación de Dependientes para conme-
, morar el quinto aniversario de su fun-
dac ión . 
E l producto se dedicaba a la Caja de 
Socorros de dicha Asoc iac ión , que ha 
debido recibir un buen refuerzo, pues 
el teatro estaba completamente lleno. 
Comenzó la fiesta por la tan antigua 
como aplaudida zarzuela en un acto, 
de Campr< dón v el maestro Gaztam-
bide, titulada «Un pleito». 
L a i n t e r p r e t a c i ó n que se dió a la 
obra merec ió los aplausos del públ ico, 
que se los o torgó justamente. 
L a señor i t a An to l ín (F.) posee una 
bonita y bien timbrada voz, y canta 
con bastante gusto, haciendo una Leo-
nor muy aceptable. T a m b i é n t raba jó 
con gran propiedad la señor i t a Alva-
rado, que supo dar a l bonito papel de 
doña Cecilia la en tonac ión que corres-
pondía . 
Los hombres ya son m á s conocidos 
del públ ico . E l señor Rodr íguez es un 
tenor con bastante voz, que ayer arran-
có grandes aplausos, sobre todo al final 
de la famosa serenata, que merec ió los 
honores de la repi t ic ión. L o mismo su-
cedió con el dúo con la t iple . 
E n cuanto al señor Otí, en diversas 
ocasiones, le hemos aplaudido como 
actor y como cantante, y hoy no he-
mos de hacer otra cosa, pues es de los 
aficionados que se mueven en escena 
con m á s soltura y ayer r e p r e s e n t ó ad 
mirablemente el papel del tío Severo, 
a quien si Dios no le dió hijos San Pe-
dro le dió sobrinos, s e g ú n dice en la 
obra. 
Después , la orquesta infant i l , for-
mada por el profesor don Emi l io La-
carra y por los n iños M á x i m o Cela-
yeta, Antonio G i l , Fernando Mirapeix, 
Clemente Gonzá lez , A r t u r o Pacheco, 
Carlos Hoppe, Carlos Huidobro, Fel i-
pe Sesma, J e s ú s Mirapeix, Julio Gelar-
di, Vicente Diéguez , Antonio L a v í n , 
Ange l Venero y . Gerardo Gonzá lez , 
e jecutó e l «Momento m u s i c a l » , de 
Schubert, y l a ' ' «Marcha fúnebre», de 
Mendelshon, recibiendo nuevos y nu 
merosos aplausos por su labor. 
E l n iño Máx imo Celayeta ejecutó a 
cont inuac ión dos obras del inspirado 
maestro españo l Albéniz , «Sevilla» y 
«Aragón» . Sobre todo en la primera de 
las obras el n iño Celayeta demos t ró 
una vez mas ser un artista, pues las 
obras de Albéniz requieren, para su in 
te rpre tac ión , no sólo gran ejecución, 
sino mucho sentimiento para hacer 
resaltar los cantos. 
Y para terminar 'a fiesta se repre 
sentó el sa íne te l í r ico, de Manzano y 
Nieto, titulado «Los t r a snochado re s» , 
en el que se distinguieron, a d e m á s de 
la n iña Mar t ínez , a la que ya repetidas 
veces hemos aplaudido, sobre todo ic-
presentando el papel de «La sobrina 
del cura» ; la s eño r i t a Aguado, así co-
mo los señores Raú l , Otí y Rodr íguez . 
En cuanto al s e ñ o r Rubio, es un ac-
tor de gran vis cómica , que, sobre todo 
en el Santiago de «Un pleito» y en el 
Paco de «Los t r a s n o c h a d o r e s » , hizo 
re í r mucho a l públ ico y a r r a n c ó mu-
chos aplausos. 
Los coros, muy afinados. 
En suma; una fiesta muy agradable, 
de la que salió el público muy contento, 
los artistas recibieron muchos aplau-
sos y la Caja de socorros con unas 
cuantas pesetas m á s , que era el objeto 
que se p r o p o n í a n los s impá t i cos de-
pendientes, que saben trabajar y di-
vertirse. 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toledo) 
Almacén al por mayor y menor. Liber-
tad, 2.—Santander. 
Ganado caballar, 541.623; mular, 
; 97.985; asnal.848.897; vacuno,2 878.846; 
¡ l a n a r , 16 441.407; cab r ío . 3.304.001; de 
' cerda. 3.394.001, y camellos, 4.601. To-
tal , 27.767.465. 
Clasificado este total por regiones 
a g r o n ó m i c a s , resulta el siguiente nú-
mero de cabezas: 
Castilla la Nueva, 2.914.489; Mancha 
y Extremadura, 4.225.340; Castilla la 
i Vie ja , 3.326.377; A r a g ó n y Rioja, 
3.110.660; León . 2.891.761; Galicia y 
Asturias, 2.750.178; Navar ra y Vas-
congadas. 1.386 369; C a t a l u ñ a y Le-
' vante, 1.347.597; A n d a l u c í a oriental, 
1.640.167; ídem occidental, 2.321.011; 
Baleares, 220.732, y Canarias, 228.870. 
Tota l , 27.767.465. 
Rspecto a la p roducc ión de frutos 
a r b ó r e o s , su importe anual en E s p a ñ a 
puede calcularse en .261 millones de 
pesetas, t é r m i n o medio. 
Corresponde en pr imer lugar a l na-
ranjo, cuya producc ión la es tad ís t i ca 
calcula en una media anual de pesetas 
58 930.220, siendo un 80 por 100 de la 
reg ión de Levante, y el resto de A n -
daluc ía , con escasa parte en Baleares, 
Canarias, C a t a l u ñ a y algo en la Man-
cha. 
A esta producción sigue la del al-
mendro, calculada en 49.263.762 pese-
tas; distribuido su cultivo por regiones, 
ocupan de és tas los primeras lugares 
Levante, C a t a l u ñ a y Baleares, a las 
que siguen Anda luc í a , A r a g ó n , Rioja 
y Canarias, as í como la reg ión leone-
sa, y en proporciones insignificantes 
las d e m á s . 
E l tercer lugar corresponde al alga-
rrobo, cuya producc ión es tá calculada 
en 31.356.595 pesetas; cantidad impor-
tante, si se tiene en cuenta que sólo se 
cult iva en cuatro regiones, que son 
por este orden: Levante, C a t a l u ñ a , 
Baleares y Anda luc ín . 
Sigue en orden el c a s t a ñ o , habiendo 
s e ñ a l a d o una media producción anual 
de 18.993.095 pesetas, cuya producc ión 
corresponde, en su casi totalidad, a las 
regiones de Galicia y Asturias, Nava 
rra , Vascongadas y leonesa. 
Y vienen luego el avellano y man-
zano, con una producción de 12.048.336 
y 12.377.0'>1, respectivamente; el pr i -
mero, en casi su totalidad, se cult iva 
en C a t a l u ñ a , y una sexta parte en Ga-
licia y Asturias , y el manzano, que se 
cult iva en todas las regiones, pero es-
pecialmente en Navarra , Vasconga-
das, Galicia y Asturias. 
Del Gobierno civil. 
A y e r se recibió un telegrama del mi-
nistro de la Gobernac ión , referente a 
los pasaportes para Francia, que dice 
así : 
«Según comunica ministerio de Es-
tado, los cónsules de Francia, en Es-
p a ñ a han recibido instrucciones del 
representante de su país en el sentido 
de no facil i tar pasaportes sino a aque-
llas personas que presenten el expedi-
do por la autoridad españo la corres-
pondiente, el cual es indispensable 
para salir del Reino, no teniendo va l i -
dez los de dichos cónsules , como mani-
festé a V . S. en mi circular de 29 de 
marzo ú l t imo , sino desde el momento 
en que sus portadores penetren en te-
r r i to r io f rancés . 
L o comunico a V . S. como amplia-
ción a la circultar c i t ada .» 
que podía provocar un acoto 
capitanes, después de a l a i , i eilte , 
.raciones, decidieron no ju££s tí5 
¡ do, que queda aplazado pa^r el par? 
mo domingo. * el p^ j ' 
Sal de Torreviej 
I Sales de todas marcas- r, 
X X » y t r i turada, muy blanca 1 
A L V A R O F L O R E Z " 
ección marítima. 
U PRODUCCION NACIONAL 
L a Dirección general de Agr icu l tu ra 
ha publicado un resumen es tad ís t ico 
de la g a n a d e r í a en E s p a ñ a y de la pro-
ducción de frutos a rbó reos . 
S e g ú n esos datos, en 1913 ex i s t í an en 
I E s p a ñ a : 
Movimiento de buques. 
Entrados: «María M a g d a l e n a » , «Ma-
r ía Ge r t rud i s» , «Cabo Carboe i ro» y 
«Cabo Tres F o r c a s » . 
Salidos: «María Pi lar .» 
Situación de los buques de esta matrícula 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angus t ina» , en Santander. 
«Peña C a b a r g a » , en Cardiff . 
«Peña Cast i l lo», en Cardiff . 
«Peña Rocías» , en Ardrossan. 
«Peña S a g r a » , en viaje a Glasgow. 
«Peña Rubia» , en viaje a Barcelona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«losé de A r a m b u r u » , en Cardiff. 
«Pedro Lu i s L a c a v e » , en viaje a 
Cardiff . 
Compañía del vapor *Esles», 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Angel í . Pérez, 
«Angel B, Pérez» , en Cardiff. 
«Carol ina E. de Pérez» , en viaje a 
Gulfport . 
«Emilia S. de Pérez» , en Nueva Or-
leans 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en Al ican te . 
«Adolfo», en Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 2,20 m. y 2 38 t. 
Bajamares: A las 8.37 m. y 8,54. t. 
Parte del Semáforo. 
Oeste flojo.—Mar picada.—Cubierto, 
SUCESOS DE WER 
Escándalo. 
E n la Alameda de Je sús de Monaste-
rio p romovió un e scánda lo , a la una de 
la tarde de ayer, la vendedora de na-
ranjas Dolores Pardo, porque un guar-
dia la m a n d ó que ret i rara el carro de 
aquel lugar. 
Casa de Socorro. 
Durante el día de ayer fueron asisti-
dos en este benéfico establecimiento: 
Candelas F e r n á n d e z , de 35, a ñ o s , za-
patero, de herida incisa en el dedo pul-
gar izquierdo, que se causó con una-
cuchilla. 
R a m ó n Torre , de siete a ñ o s , de he 
ridas por mordedura de un gato en el 
pie izquierdo; y 
Antonio Mar t ínez Miguel , de dos 
a ñ o s , de inges t ión de lejía. 
S \ L O N PRADERA..—sac . 
t ioua desde las seis de la ta'rd 1(5,1 % 
Estreno de la monumental ' 
de grandioso éx i to de 2.900 m 
vidida en cinco partes, titüi>.(¡i. 
vuelta al mundo de Lavarede. 'U 
Butaca, 0,50; general, 0 20 ' 
Desde las nueve y media 
popular. ^ seccî  
Butaca, 0,25; general, 0 lo 
En breve, débu t del notable h-
mista Donnin i . iransfor. 
He 
Noticias sueltas. 
Grupo Coral Cultura. 
Esta masa coral ce leb ra rá junta ge 
neral ordinaria hoy lunes, a las nueve 
y media de la noche, en su domicilio 
social. Academia municipal de mús i ca . 
Se ruega a los pertenecientes a ella 
la m á s puntual asistencia. 
La Junta directiva se r e u n i r á media 
hora antes. 
«La Unión Ilustrada». 
Hoy se pond rá a la venta el n ú m e r o 
correspondiente a la semana actual, 
de esta importante revista, que alcanza 
cada día mayor popularidad. 
F iguran en sus planas, entre otras, 
informaciones de los siguientes a c ó n 
tecimientos: 
Madrid: L a i n a u g u r a c i ó n de la tem-
porada taurina.—Un crimen. 
Sevilla: L a Semana Santa.—La E x 
posición obrera.—La crecida del Gua-
dalquivi r . 
Málaga : L a corrida del domingo. 
—La misa de Privi legio.—Las fiestas 
de los exploradores.—Entierro de don 
Juan Balaguer.—La V i r g e n de la So 
ledad. 
Zaragoza: I n a u g u r a c i ó n de las obras 
de riegos del A l t o A r a g ó n . — C a r r e r a s 
de bicicletas. 
Guadalajara: Conferencia organiza-
da por la Junta de Acc ión Cató l ica . 
Barcelona: L a fiesta del árbol .—Ben-
dición de corderos. 
Córdoba : La crisis obrera . - E l Gua-
dalquivir . 
Ceuta: Fallecimiento de un coronel. 
E l ejemplar se vende en todas partes 
a 20 cén t imos . 
Partido suspendido. 
E l partido de foot hall que estaba 
anunciado para ayer tarde en los Cam-
pos de Sport, fué suspendido a causa 
del mal tiempo. 
Se presentaron en el campo todos los 
jugadores dispuestos a la lucha; pero 
ante el estado lagunoso del terreno, 
P A B E L L O N NARBON. -
ción continua desde las seis»», 
Estreno de la emocionante r , a ' 
má t i ca de 1.200 metros, titulad ^fí-
es todo oro.. .» Completarán í ^ 
grama pel ículas cómicas. 1 P̂o 
Preferencia, 40; general. 20 
!-
13 
DIVIDENDO A LAS ACCIQ^ ' 
Acordado por la junta general «i I 
to de un dividendo de sti% por r/í J/^H 
acciones por los benofl-ioi dni «• alH 
1913-1914, se verificará su pag-o com^ 
ireff.i del cupón número 5. -tefrif. fli / ^ l 
del corriente. ^e'dia?, 
INTERESES A LAS OBLIGACION 
El cupón semestral de 12.50 n(»50, 
pagará desde el día 30 de JOB COS'̂ I 
día de su vencimiento. ^ ' ^ I 
OBLIGACIONES AMORTIZADAS 
En el sorteo celebrado ante el nA> . i 
don Manuel A l i p i o López, rean, 1 
amortizadas las Obligaciones númfirS? 
513, G6, 628, 573, 846, 578 y 872 er08í3'.l 
El pago por su valor nominal deímn. 
setas se efectuará desde el día 3n7 f 
corrientes. ael01 
Santander, 10 de abril de 1915. 
Nueva Montaña. 
Sociedad anónima de! hierro v del ^ . 1 
de Santander. y ac{'{ 
Con arreglo al artículo 37 desusEusJ 
tos, y a los fines del 38, se convoca a 
señores accioniitas a junta general m 
naria, que se celebrará en la Cámaraíii 
Comercio el día 29 del corriente a 
cuatro de la tarde. 
Para asistir a esta junta es neceiinJ 
poseer, por lo menos, diez acciones yh 
señores accionistas podrán recoger b¡ 
el día 27 en las oficinas, paseo de Pen 
9, las papeletas de entrada, previodep 
to de los títulos o de sus resguardos. 
Santander, 12 de abril de I015.-E!i»| 
Bidente del Consejo de gobierno y ádi 














En vagones capitonés 1 a s efecíái kl 
Agencia de Transportes EXPRESO 
PAÑO-AMERICANO, lo mismo en el i»I 
rior de la población que f aera de ell 
ciendp los traslados en esta forma. 1 
luego están garantizados todos los (ie.;¿'I 
fectos de los muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kil 
métrico? Esta Agencia los proporciona, 
G U T I E R R E Z Y QUIJANO 
Méndez Núñez, lO.—leléfonos, 511 y M 
' ' Ü A G E P A Ñ U B V A I 
El más paro y selecto vino de Bio 
DEPOSITO: RUBIO, 14 
Bdmitier 
i la mi 
Preci( 
íinlay 
La Redacción y Adminístracidn 1 
EL PUEBLO CÁNTABRO se ha Iraí 
pado a la calle de San José, númerolI| 
IMP, na E L PUEBLO CANTABfiO 
C O R C H O H I J O 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
6ua central con lalén axposícldn tn Santander: Rampa de Sotlleza. Sucursal en 
esn salón expesfeian: Salle da üaeeletaa, n&m, S 
TALLKRBS DK 8AKMARTIN—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix, —Turbinas de alta presión para jfrxaá.-is s*i.t.)f..-Tartll"}| 
Sociales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centtífu aa para titea, —Caldo - V'1]. f íaquinaria en general.—Construccionei y reparación de bucues,—Gabarras.-Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Jepósitos.—Armadtwas psrsw^ 
cienes.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transtósioaes de movimiento.—Piesas de io3\%. 
TALLHRKS DB La REYERTA (FxnfDicioiras).—Fabricación y esmaltería d« bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierre en general de toda ^P'^ 
mecánica y par» construcciones, cerrujerla artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLKRBS T EXPOSICIÓN XH SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas aartlculares, hoteles y comunidades.—Termosifones para ealeía:dón de »íra» pMtíie a 
Calefacciones centrales para edificios por rapor y agua caHente.=«Aparatos hidroterApicos para Balnearios,—Grifos, válvulas y llaves de touas clases para J.'JI 
Fundición de bronces en piesas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad m ¿o aatomóvües.—Bombas A mano S ^ ^ ' M ] 
IPnes de viento,—Instaladón y distribución de a^u».—Cuartos de baño,—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Asulejos finos etnwj 
blancos yea color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaría y herramientas para la Induitria mecánica.—Accesores y aontaaargas «léctrieos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A I S D E I N S T A L A C I O N E S F i m C I Q N A N D O SATO PRSStJPTf^STn 
El día 16 
F 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN COSTES. 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y Icnchs. Fraclos 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Cordero a la bretona. 
3 B V E N D E 
Un arca muy antigua, de madera, con 
todo el frente muy bien tallado. En esta 
Administración informarán. 
iUH M O R T E R O D E 80 G i l 
que puede alcanzar más de 2.C00 kilómetros, acaba de inventar un socio de «aux envi-
roña» del Cabo de Ajo y Molino de Viento, ile Arnuero, y se le brinda al Kaiser de Ale-
mania a condición de que con él termine la guerra europea en brevísimo plazo; pero cons-
w que en el invento no tiene parte L A CHELITO, LORD KITCHENEK NI EL CONDE 
DE BOMANONES. 
I>a qu'en sepa y entienda qua los a'canzados por el citado mortero podrái ganar 
UN PUÑADO DE DUR03 en IJS caaos siguientes: 
OIDO A DA CAJA 
Cuando necesiten hacer una importante factura do géneros de mercería, pasama-
nería, papeles de fumar, etc. etc.; comprar un magnífico piano nuevo, una máquina de 
coser o bordar, un juego de gabinete, de sala o comedor, un traje d'S género extra, hecho 
por la casa Moronati, de París, por procedimiento especial, muebles ae variadísimas cla-
SOB; es decir, que desde hoy ronuncio a vender barato, para dedicarme a vender CASI 
DE BALDE.—Ventas al contado o comn convenga. 
Para mercería, pasamanería, papelea de fumar, etcétera, 
SAN FRANCISCO, 17 
y para muebles, máquinas do coser, pianos, traies, etcétera, 
CONCORDIA, 2.—SANTANDER 
Se vende papel viejo. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y mulet \3. 
GARCÍA, O P T I C C - S a n Francisco, 15. 
leléfonot números 621 v 465. 
Ostras h ig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50,0)75,1. 
1,25 y 1,75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
R E L O : E R I H : - : DOVERIH ÓPTICH 
: : : CAMBIO DE M O N E D A : : : 
: P A B D O G A D A N : 
NO DE DE U3rrBD YUBDTAS 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 Y 8 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Caíle de 1. Vial (ensanche de Madaño). 
Aparatos de pesar de todas clases. 
Monte de Piedad de ino lili 
y Caja de fliiorros de Santander. 
Institución que se halla bajo el protecto-
rado del Gobierno, por vir tud de la ley de 
29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de CAJA DE AHO-
RROS devengan 3 112 por 100 de interés 
hasta 1.000 pesetas, y el 8 por 100 desde 
1.000,01 en adelante. 
Se hacen préstamos con garant ía de ro-
pas, muebles y alhajas; sobre sueldos, jor-
nales y pensiones y sobre fincas urbanas 
y rústicas. 
n 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
Villa de Madrid 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 cort̂  
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en los escaparates de la c8̂  
de Juan de Herrera. . 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGALOS Y SANTOS SE DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la mañana y tarde. 
Paseo de Pereda, 16.-TeIéfono 590 
L A H I S P A N O S I J I » 
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1 q u e am 
DI uA 
su CAPITAS DON Cristóbal M raiea 
. H e D d n p a ^ J e y ^ ^ - P ^ ü * ^ * ? Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
8 J «n Veracruz. 
b Tftm^11 8dmite Carga Pftra 4c8pU,C0 7 Ma7'atlán' Por & vía d9 Tehuante-
P06, /fc/ « a ^ / e e« tercera m dtnaria: 
K Habana: pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y OINOO, ONOE de 
^tisDOS PESETAS CINGUENTÁ CENTS, de gastos de defie'mbarque 
' ^ ^ m l . ^ DOSCIENTAS 
mop 
ifliPa£,S o ^ ü ^ o de Cnba, en c o m b Í D a c i ó a c o n i 
SÍTT ONCE de i m p u r o * y DOS PESETAS CINCUENTA oéuüu 
S8;T£íín« dé desembarque. 
Verft^u»: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO dü impuestos 
JSD admito paaaje de toda« clases para Puerto L imón y Colón, con trap-
A n la Hr-han-ü a otro vapijf de la misma compañía. 
^ í 0 dne ,ld mvAh w tercera ordinaria: . 
$ $ ü e t t o L i m ^ Peseras DOSCIENTAS T Ü E I N T A y CINCO y CINCO de 
{X^Go\6n:. P ^ m DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impaestoe. 
SALIDAS F I J A S I O D O S LOS MESES E L DIA U L T I M O 




Mtíendo pasajerofa de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
' «BINA V I C T O R I A E U G E N I A 
íe la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Airea. 
Procio desde Santander baata Montevideo y Buenos u oa
[r Dta y cinco pesetas, incluso los impuesto--
Aires, doscientas 
















a éxito, «Ij 




seis y i 
la serie í 
00 metrô  
liez, seo 
Vapores Correos españoles 
ieya linea m m l desde el Norte de Espafia al Brasil y Río de !a 
SALIDAS F I J A S DE SANTANDER L E 16 D E CADA MES 
[día 16 de abril, a las t?ea de la tarde, saldrá da este puerto el vaoor. 
P. D E S A T R U S T E G U I 
su CAPITÁN DON S. Aparicio 
«ud Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo eí precio de la de tercera 
loecientas treinta y cinco pesetas, incluidos los impuesto?. 
Para más informes dirigirse a sua Coogiguatarioa en Santander, señorea 





L í n e a de Buenos Aires 
Servicio mensuai, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
iataCruzde Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emorendiendo e! viaje de regre* 
)desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de New- Vok, Cuba Méjico 
Servido mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 5S y 
iCádiielSO, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
i el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L í n e a de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Saniander el 19, de Gijón el 20 y de 
«rañtel 21, para Habana y Veracruz, Salidas de Veracruz el IB y de Kabana el 20 
¡Mcídi mes, para Corufla y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 ce Valencia, el 13 de Málaga^ 
{deQdir el 15 de rada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sania Cruz 
t!» Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
«eiloy La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
i ruedo Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo. Coro. Comaná, Oártpanc, Trini 
puertos del PaclBco. 
Linea de f i l i p i n a s 
Vi r̂?iev*ajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro mlér-
p o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril , 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
Í*0SI¡J 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said, 
fe..ofiD ^ ^ingapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
F^hr^t-n 9R M^rTo 9n Ahril IR M«vn IR fnnin. IR Inlin. 10 Agosto, 
ore y demás 
K W a e r o , 23 eb ero, 23 arz , 20 br i l , 18 ayo, 16 Jumo, 13 Julio, 
Jiembre, B Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singa? 
r̂ *1*! I n t e r m i t i ó * . i _ : J - i >_ D - i n^ _ m\ « i Itíboi' otermedi*8 a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
ICos'i- • Un<kr y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
PVJnental d« Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y AnsíraJi». 
Servicio 
L í n e a de íer i inando-F6o 
. 0 . 
Reiñ-7 ^j"*"0 ia alma y puert— 
ÜCJH» , Fernando Póo el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
^ « e l viaje de ida. 
Corufla el 18, 
A 
Casa 
Linea Bras i l -Pla ta 
'vJoV1PMomjns?al saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 r f 
¡AL.. . ' L i s b o a el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
' R^I1TPIen'iiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
1 0 welro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coroña, Gijón, Santander y Bilbao. 
•ilaCoinDPMeja^m^en carffa en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie¡¡ 
ídiUfâ PJ1"? da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
"̂"ibié ÍV1C40' Jodos los vapores tienen telegrafía sin hilos. -
Roscar u *dm'te carga y se expiden pasajes para todos los puertos dei"-uundo 
^ uneas regulares. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
^^S-^TANDER.MADRID 
^ ^ H o ^ w 1 ^ de Santander a la» 8,50, 
»Madndala«21,45. 
^ a i ^ ^ i w 8,45 para llegara 
H liéloole¡ de Santander lo» lu-
2?,í,love,JjíerJnei y de Madrid lo» 
SN4a iv i badoB-
S^W0'11-18127 
í f r ^ & H ^ ^ a n d e r a la» 7,28 Ve Madrid V»85'58' 
lera¿18 ¿lfts22'10PM» l l e g « a 
J6|̂ DSR.BARCENA 
* las lO^o. las 8 Pwa llogw a 
« N i 8 ^ « ' ^ ^ ^ l ^ y 
t f e í ^ ó n a ' 
1 s í ^ W Í ^ d e , S la» 17.20. la» 7.20. 
Aítillero a Santander: a las 18,10. Sólo 
circula lo» días laborables. 
SANTANDER-ONTANKDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a la» 10,38, 
13,3, 16,25 y 20. ^ 
De Ontaneda & Santander a la» 7,28, 
. 11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
• las 9,15, 12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDBR-LLANBS 
Salida» de Santander a la» 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 
11.30, 15,52 y 20,50. 
Los do» primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Santander a las 11,23. 
16,32 y 21,29. 
Los dos último» proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DB LA SAL 
Salida» de Santander a la» 16 y 19,16 
para llegar a Cabezón a las 16,48 y 21,3. 
Salidas de Cabezón a la» 7,18, 12 55 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,89 
y 18,49, 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
Salidas de Santander a la» 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a la» 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para llegar alas 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y ¿Santander: á 
la» 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Soao: á la» 
21,30 y 16. 
nAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, A LAS TRES D E L A T A R D E 
g A b l " ^ . rj[ 8a|dré de Santander el vapor 
P_ día ly Gt _ ^c». ^ » n «ea. ^ 
•••••••nDDOQDDaDOOODDDQQaQQc 
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g L a Villa de Madrid. § 
i 
PUERTA LA SIERRA, 1 
• 
G R A T I S ! 
•QaaaacaaDaaDDaaoDaQBananDBD 
I MANUED DAINZ 1 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
T E J I D O S Y S A S T R E R I A 
o 
CÉNTIMOS g VALE POR 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o a a 
L A V I L L A D E MADRID, t e j i d o s y 
S a n F r a n c i s c o , 17; z a p a t e r í a s de 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n a 
5 • 
• Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
• —Géneros de punto.—Especialidad 




y c o n d i n e r o e n c i m a p a r a los lec-
to re s de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
C a d a u n o de estos cupones se 
c a n j a a r á p o r t o d o su v a l o r , h a s t a g VALE P0R 2 CÉNTIMOS 
• 
u n d i ez p o r c i e n t o , e n • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
s a s t r e r í a ^ P u e r t a l a S i e r r a , 1; M A N U E L L A I N Z , m e r c e r í a y c a m i s e r í a , 
S O T O , Cues t a de l a A t a l a y a , 7, y M e d i o , 1, y e n l a FOTOGRAFÍA 
= D E BENJAMIN, B l a n c a , 16 . — 
C ó r t e n s e los c u p o n e s y c a d a c i n - ••••••••••••••••••••••••oong g Zapaterías S O t O -
g co de e l los d a r á n d e r e c h o a u n a • 
S n 
r e b a j a de d iez c é n t i m o s p o r pese ta g 




cí̂ iKTTC- <-?<3: • • • • • • • • • • • üiscn. Tr- ^ 
• >• I • • 1 - » -
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntido) 
P R E C I O F I J O 
• 





a a o m a n a u s a a a a a a a n a a D D a a u a z a 
¿ T E N É f S ^ ^ A L L O S 
VALE POR 
2 CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • • • 
de g í s to e n c u a l q u i e r c o m p r a he-
Fotografía Benjamín. § 
BLANCA, NÚM 16 
• E s l a Casa q u e t r a b a j a c o n • 
c h a e n u n o de los c i t a d o s es table- • m á 8 e l e g a n c i a y e c o n o m í a :: 
c i m i e n t o s . 
¡ ¡ G R A T I S ! 
V A L E POR O , S 
CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • • a 
P3ATT ?nfn l ^ ^ ^ ^ ^ 0 1 d u r e z ^ en los Pies? Usad al momento 
n . ñT AxY%L . ' del doctor Cuerda, que los cura sin dolor en 
cuatro días, ^ada de parches y remedios secretos! 
™ *'1"aÍco™on W ^ v 6 0 céntimos. Depósito en Santander: Dro guena de Pérez del Molino y farmacias. 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
Desi>ar.ho: Amós d* E s c a l a n t e ; ^ — T e l é f o n o 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
, | M MMHIIIII I I M M — I lll I • • ! • . « — — ' • • • • • • • I I IIIHM I M W i r — T I \ — — — 
z; C u m i a f a t i g a ! / 
p C u a n t a m o l e s t i a ! ! 
l e a c a r r e a j l í i e v a r pérsonalmente los asuntos 
d e . s u p p o p a ó a n d a . 
y pensar que por mediación é la Agenda internacional de Mundos 
(Rambla d d Cmtro 15, p r a l ) B a r c e l o n a . 
podría V! encontrar economía en tiempo y dinero. 
* Rída U sus tarifas. * 
F O N D Í G I O N Y 
nnnrfi-n^aí^e y íapawíÓT 3» iel^a «U«9» -RsparAcíóo des^toaóyne* 
A G E N C I A D E P O M P A S F U N E B R E S 
DE 
Servicio de toda olaie de entierro».—Gran surtido en ataádea, féretro» y co-
onai.—Especialidad en ARO AS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precio» módico».—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, N U M . 22.-Telófono n ú m . 481 
Carbones de las minas 
Oonsumide por la» Compañías da ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
Campo ¿ Zamora y Orenae á Vigo, da Salamanca k la frontera portagnesa y otra» Em-
presa» de ferrocarriles y tranvías á vapor, Matina de Guerra y Arsonalas del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otra» Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Oardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones do vapor —Menudo» para fragua».—Aglomerados.—Cok para nao» metalúrgi-
ao» y doméstico», 
HAganso loa pedido» i la 
• e o i o d a d X V Á I M A a«p*Jtal& 
Pelayo, 5, bis, Barcelona, ó á se» agenta»: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso X I I . 
16, —SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérea y Compañía.—GIJON y AVILES"; 
agente» de la "Sociedad Hullera Española". —VALENCIA, do» Rafael Toral. 
Pira otro» in t imes y praoios dirigiría i^liMl oficinas do la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C S L C X N J L 
EL PUEBLO CAIÍABRO 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
SUSCRIPCIÓN 
Capital.., Trimestre.. 4,00 
> Año 15,00 
Provincia.. Semestre . . 8,57 
> Año 16,00 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
» Año 40,00 
e 
:-: Se admltea e s q u e l a s 
basta las dos de la ma« 
dvogada :-: :-: :-: :-: :-: :-: 
Hnoaeios y veelaisos a 
páselos eottVeiaieionales X 
Redacción y Admiaistración: calle de San José, número 17. 
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